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Este trabalho pretende analisar os fundamentos do Programa de Avaliação do Sistema 
Educacional do Paraná – AVA - desenvolvido no período de 1995 a 2002, sendo este 
constituinte e constituído do conjunto de políticas para a reforma da educação básica e 
do Estado nacionais. Aborda-se este Programa de Avaliação, estabelecendo suas 
relações com os pressupostos do Estado avaliador, com as orientações dos organismos 
internacionais e com as políticas nacionais de avaliação empreendidas na década de 90, 
ressaltando-se que estas vêm na contramão de uma avaliação a serviço da emancipação 
humana. Diante do exposto, este trabalho de pesquisa inicialmente traz uma abordagem 
acerca da evolução do campo conceitual da avaliação, ressaltando que este é 
amplamente atravessado pela dinâmica da vida social. Em seguida, faz-se uma análise 
acerca da intensificação da avaliação educacional em larga escala, na década de 90, e 
suas relações com as reformas educacionais, destacando as políticas de descentralização 
adotadas pelo governo brasileiro e suas implicações com a avaliação. Ainda, procura-se 
evidenciar, nesta pesquisa, a gênese do Sistema Nacional de Avaliação da Educação 
Básica – SAEB - e das avaliações em larga escala, na educação básica, nos estados da 
federação brasileira. Para então, desvelar mais amplamente os fundamentos do 
Programa de Avaliação do Sistema Educacional do Paraná – AVA: 1995-2002. 
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